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Abstract
This study aims to investigate the relation between stressors felt by female rhythmic gymnasts and 
how they respond to such difficulties. One hundred sixty-two Japanese female rhythmic gymnasts 
completed a set of questionnaires, including a face sheet, the Competitive and Daily Stressor Scale 
for Female Athletes, and the Stress Response Scale for Athletes. Multiple regression analyses were 
performed to examine the association between stressors and stress response. The results showed that 
“competitive performance and environment” was significantly or marginally correlated with “physical 
fatigue” ( β  = 0.323, p  < 0.01), “helplessness” ( β  = 0.205, p  < 0.10), “irritation and anger” ( β  = 
0.174, p  < 0.10), “distrust of people” ( β  = 0.190, p  < 0.10), and “depression” ( β  = 0.249, p  < 0.05). 
Meanwhile, “maintenance and change in body proportion” was significantly associated with “physical 
fatigue” ( β  = 0.329, p  < 0.001), and “gender” had a significant association with “distrust of people” 
( β  = 0.242, p  < 0.05). These indicate a link between the stressors of female rhythmic gymnasts 
and their stress responses, reflecting the competitive nature of the sport. Since this study clarified 
the cause of stress problems among rhythmic gymnastics, future studies must consider developing 
preventive measures against such issues and Female Athlete Triad.
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三主徴（Female Athlete Triad：以下，FAT）」と呼ばれている（Joy, Clark, Ireland, Martire, Nattiv, 
and Varechok, 1997; Nagel, 2003）。FAT は，エリート選手だけでなく活発な運動量を持つ女子や
女性にも高い出現率が見られることや（Otis, Drinkwater, Johnson, Loucks, and Wilmore, 1997），
 








































大会への出場経験のある 17－23 歳の女性新体操選手 162 名（平均年齢 = 20.16 歳，SD  = 1.27）
を対象とした。対象者の新体操競技の開始年齢は 2－15歳であり，平均競技開始年齢は 6.01歳（SD  
= 2.33）であった。また，対象者の競技経験年数の平均は，14.35 年（SD  = 2.90）であった。
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２．調査時期及び調査方法





会入賞，世界大会出場など 12 区分から 1 つを選択）について回答を求めた。
　２） 女性スポーツ選手用競技ストレッサー尺度（Competitive Stressor Scale for Female 
Athletes: CSSFA）（煙山・尼崎，2013）
　 　CSSFA は，競技場面のストレス要因を測定する尺度であり，「ハラスメント・差別（12 項目，
例：競技関係者から酒の酌や無理な飲酒を強要されること）」，「競技力不振・競技環境（12 項目，
例：競技パフォーマンスが低下すること）」の 2 下位尺度 24 項目で構成され，煙山・尼崎（2013）
によって尺度の信頼性と妥当性が確認されている。回答は，「全くなかった（1）」―「とても
多くあった（5）」の 5 件法で求めた。
　３） 女性スポーツ選手用日常ストレッサー尺度（Daily Stressor Scale for Female Athletes: 
DSSFA）（煙山・尼崎，2013）
　 　DSSFA は，日常場面のストレス要因を測定する尺度であり，「ジェンダー（5 項目，例：自
分自身が「女性らしさ」のイメージと異なること）」，「月経（5 項目，例：月経時の不快感が
あること）」，「体型の維持・変化（5 項目，例：食べたいものを我慢しなければいけないこと）」
の 3 下位尺度 15 項目で構成され，煙山・尼崎（2013）によって尺度の信頼性と妥当性が確認
されている。回答は，「全くなかった（1）」―「とても多くあった（5）」の 5 件法で求めた。















の各下位尺度を従属変数とし，CSSFA 及び DSSFA の各下位尺度を独立変数とする重回帰分析（強
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制投入方）を行った。分析は，IBM SPSS Statistics 25 を用いた。
Ⅲ．結果
　新体操選手の女性特有のストレス要因が与えるストレス反応への影響性を検討するために，
CSSFA 及び DSSFA の各下位尺度を独立変数とする重回帰分析（強制投入方）を行った。その結果，
ストレス反応の「身体的疲労感（△ R2 = .257, p  < .001）」，「無気力感（△ R2 = .063, p  < .05）」，「不
機嫌・怒り（△ R2 = .111, p  < .001）」，「対人不信感（△ R2 = .199, p  < .001）」，「抑うつ（△ R2 = 
.091, p  < .01）」の調整済み決定係数が有意であった（表 1）。
　さらに，それぞれの標準偏回帰係数については，「身体的疲労感」のストレス反応に対して，「競
技力不振・競技環境（ β  = .323, p  < .01）」と「体型の維持・変化（ β  = .329, p  < .001）」が有意
な影響性を示す結果が認められた。また，「対人不信感」のストレス反応に対しては，「競技力
不振・競技環境（ β  = .190, p  < .10）」と「ジェンダー（ β  = .242, p  < .05）」の標準偏回帰係数が
有意または有意傾向である結果が示された。さらに，「競技力不振・競技環境」は，「無気力感（ β  
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